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El presente documento expone el Trabajo de Fin de Grado de la modalidad Prácticum como resultado 
de mi participación en la empresa AREO 3002 SL, dedicada a la rehabilitación, reformas en general y 
obra nueva, realizado bajo la supervisión de Pedro Baringo Sabater como tutor de la universidad. La 
finalidad de esta memoria es describir mi experiencia dando soporte a la gestión económico-financiera 
y como ayudante de jefe de obra. 
Este trabajo este compuesto por una memoria que inicia con una breve descripción de la empresa y la 
estructura de la misma, posteriormente sigue con una descripción del puesto ocupado, en la que se 
detalla la metodología aplicada para la realización de los diferentes trabajos. 
A continuación, se explican los trabajos realizados: por un parte el estudio económico y confección de 
ofertas mediante realización de presupuestos y por otra el seguimiento de obras. 
Para una mejor comprensión de las tareas realizadas, presento aquellos trabajos que han tenido más 
relevancia mediante un estudio más detallado de tres ejemplos de presupuestos en los que he 
participado y dos obras en las que he dado soporte realizado el seguimiento de las mismas. 
Por último, se exponen mis conclusiones a raíz de la experiencia durante el periodo de prácticas. Al 
final de este documento adjunto los anejos para complementar y ayudar a una mejor compresión de los 
trabajos realizados. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado se ha realizado mediante un convenio de prácticas dentro de la 
modalidad prácticum en un periodo de cuatro meses, comprendido entre octubre 2018 y enero de 2019 
en la empresa constructora AREO 3002 SL. Mediante esta memoria, se describe mi experiencia en la 
empresa durante el periodo en el que he ocupado el puesto de técnico, dando soporte a la gestión 
económica y al seguimiento de obras.  
La razón principal por la que he optado por realizar este tipo de Trabajo final de grado es que 
consideraba que necesitaba poder ampliar y madurar los conocimientos adquiridos durante la carrera. 
Particularmente en mi caso tenía ya tenía cierta experiencia de otros trabajos anteriores, sin embargo, 
se trataba siempre de trabajo puramente de despacho colaborando como proyectista sin llegar a ver o 
participar nunca una ejecución de obra.  
Considero que la posibilidad de realizar esta modalidad de trabajo me facilitaba la inserción en el 
mundo laboral como técnico, por lo tanto, me he fijado como objetivo principal comprender los 
diferentes procesos a seguir durante la ejecución de una obra, como actuar en caso de incidencias o 
imprevistos y que medidas adoptar en estos casos, relacionándome con los diferentes agentes que 
actúan en la ejecución de esta, para en resumen poder madurar como técnico y sobre todo como 
profesional de la construcción. 
 
2 PRESENTACIÓN AREO 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
La constructora AREO 3002 SL nace inicialmente como fruto de una asociación entre Jose-Carlos 
Lasso y Francisco Pino, ambos con una extensa vida laboral en el mundo de la construcción. Dicha 
entidad, con 15 años de actividad y actualmente con Jose-Carlos Lasso ya como socio único, se dedica 
a la rehabilitación, obra nueva y reformas de viviendas, naves o locales.  
Actualmente, la empresa dispone de mano de obra propia capaz de abarcar un porcentaje de las obras 
a ejecutar, sin embargo, debido al aumento de obras por ejecutar y la complejidad de estas se opta en 
muchas ocasiones a depender de industriales ajenos a la empresa y/o subcontratas. Mas adelante 
describiré de forma más detallada el volumen de trabajo. 
La oficina dispone de un espacio diáfano de 78 m2 dividido entre los diferentes departamentos en un 
concepto abierto para facilitar la comunicación y el trabajo en equipo y una sala de reuniones 
independiente. También dispone de un espacio diáfano de 324 m2 independiente usado como almacén, 
lo cual permite realizar un acopio de materiales, medios auxiliares y aparcar parte de vehículos de 
empresa usados principalmente para el transporte de materiales, garantizando así un stock de 
suministros de reserva y reducción de gastos en cuanto a acopios. 
A continuación, en la figura 2.1.1 se puede ver el logo de la empresa. 
 
Fig. 2.1.1: Logotipo de la empresa 
Nombre comercial de la empresa: AREO 
Teléfono: 936 594 468 
E-mail: administracion@areo.cat 
Ubicación: Avenida Roureda 86-88, Local (08840 Viladecans) 
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2.1.1 UBICACIÓN Y AMBITO DE TRABAJO 
 
La sede de la empresa se sitúa en Viladecans en la Avenida Roureda 86-88, tal y como se indica en la 
fig.:2.1.2 La entidad opera desde una oficina técnica transferida recientemente a la ubicación actual. 
Este cambio de ubicación responde a una necesidad desde el punto de vista comercial, por el que se 
da más visibilidad a la empresa situándola en una calle principal muy transitada. La zona de actuación 
de AREO se encuentra principalmente dentro de la provincia de Barcelona, concentrando las diferentes 
actuaciones sobre todo en las zonas vecinas a la localización geográfica de la sede (ver fig.: 2.1.2), 
concretamente, las localizaciones con mayor carga de trabajo son: Viladecans, Castelldefels, y 
Barcelona. La mayoría del personal de la empresa reside en Viladecans, por lo tanto, por razones de 
desplazamientos, los trabajos realizados se centran en las localidades antes mencionadas, con 
algunas excepciones muy puntuales. 
 
 
Fig. 2.1.2 Situación y emplazamiento AREO 3002 SL. Fuente: Google Maps. 
Para mostrar mejor el ámbito de actuación de la empresa he usado unas estadísticas facilitadas por la 
empresa, con las actuaciones realizadas por zonas: 
 
 
Fig. 2.1.3: Grafico porcentajes por ámbito de actuación. Realización propia 
Observando el grafico podemos ver que en ámbito de actuación de la empresa se divide mayormente 
entre Viladecans, Castelldefels y Barcelona. La resta de las demás actuaciones se realiza fuera de 
estas localizaciones, aunque siempre dentro de la provincia de Barcelona. 
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2.2 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
A continuación, se presenta un diagrama para explicar de forma gráfica la estructura de la empresa y la 
































Fig. 2.2.1: Esquema estructura de la empresa. Fuente: Realización propia 
Como se puede ver en el esquema anterior, la estructura de la empresa se divide en dos principales 
departamentos que se coordinan constantemente entre ellos. A continuación, explicare de forma más 
detallada las funciones realizadas por cada departamento y su situación en la cadena de mando: 
Gerente 
Jose-Carlos Lasso Ruiz: Fundador de la empresa y máximo responsable que a la vez ocupa el puesto 
de jefe de obra, sus tareas son: 
• Organización y gestión de obras 
• Gestión del suministro de materiales y medios auxiliares 
• Gestión de subcontratas  
• Gestión de equipos de obra 
• Organización del departamento técnico 
• Formación 
Al ser una empresa pequeña de carácter similar a una empresa familiar, en muchas ocasiones gran 
parte de las tareas mencionadas más arriba se delegan en el departamento administrativo 
dependiendo de la carga de trabajo. 
Departamento administrativo 
María José Beneroso: Perfil multidisciplinar que enfoca sus tareas en el área administrativo, recursos 
humanos y comercial; sus tareas son: 
• Administración y facturación 
• Gestión de cobros y pagos 
• Captación de clientes 
Departamento técnico 
Este es el departamento en el que he actuado. En la cadena de mando depende del jefe obra y se ha 
de coordinar principalmente con el departamento administrativo y con los encargados de obra; sus 
tareas son:  
• Realización de presupuestos de ejecución  
• Control de costes 
• Certificaciones 
• Seguimiento de obras y toma de datos  
GERENTE 
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• Soporte técnico al área comercial 
Como ya había indicado, este es el departamento en el que he participado, de modo voy a explicar con 
más detalle las tareas propias de este más adelante. 
Plantilla de obra 
Mano de obra de la empresa, responde directamente del jefe de obra o dependiendo del volumen de 
trabajo, del departamento administrativo que a su vez cuenta con el apoyo del departamento técnico. 
Son equipos especializados según los trabajos a desarrollar formados por encargado de obra, oficial y 
peón que focalizan sus trabajos en: 
• Ejecución de trabajos solicitados 
• Reparto de materiales  
• Solicitud de suministro de materiales 
En muchas ocasiones estos equipos se han de coordinar también con industriales externos o 
subcontratas dependiendo de la complejidad de las obras. 
 
 
3 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO OCUPADO 
 
El perfil buscado por la empresa era principalmente para dar soporte al departamento técnico en la 
realización de presupuestos. Durante la primera semana y bajo la supervisión del gerente de la 
empresa me he ido adaptando el funcionamiento de la empresa, así como la metodología y las 
diferentes herramientas informáticas usadas para la confección de ofertas. 
Posteriormente, una vez comprendida la metodología y debido a un aumento del número de obras en 
marcha y potenciales futuros proyectos, se me ha ofrecido realizar visitas de obra para realizar el 
seguimiento de estas y para realizar tomas de datos y mediciones. 
Al principio todas las visitas de obra las realizaba junto al jefe de obra y me encargaba de dar soporte 
en la realización del seguimiento. De forma gradual, se me permitido ser cada vez más autónomo hasta 
que finalmente realizaba el seguimiento de algunas obras por mi cuenta. 
 
3.1 METODOLOGIA DE TRABAJO 
3.1.1  ESTUDIOS ECONOMICOS 
 
Explicaré el proceso que he tenido que seguir, primero para realizar presupuestos para ofertar y 
posteriormente la negociación y modificación de dichos presupuestos para obtener un presupuesto de 
ejecución definitivo y por último, en caso de aceptación, el seguimiento de obra.  
El proceso inicia en el departamento administrativo, concretamente dentro del área comercial y 
mediante trato directo con los clientes. Habitualmente las visitas comerciales son responsabilidad 
exclusiva de este departamento, sin embargo, en muchas ocasiones en dichas visitas ya se prevé 
hablar de un proyecto en concreto y dado que el comercial no tiene formación técnica, tenía que 
acompañarlo para ofrecer soporte técnico en caso necesario. Cabe destacar que conforme me iba 
sintiendo más cómodo realizando este tipo de visitas y sobre todo en caso de clientes con los que la 
empresa ya había trabajado con anterioridad, finalmente se me ha permitido realizar dichas visitas sin 
estar acompañado por el comercial de la empresa. 
En este punto del proceso ya solo actúa el departamento técnico. En caso de acuerdo entre ambas 
partes, se encarga primero realizar un presupuesto para ofertar la ejecución del proyecto y a 
continuación se crea una carpeta en el servidor central de modo que pueda ser accesible para todos 
los departamentos en caso necesario. En esta carpeta se guarda cualquier tipo de información 
relacionada con el proyecto tal como fotos, planos y mediciones. Tras estudiar la información recibida 
se puede volver a concertar una visita con el cliente sobre todo en caso de que existan dudas tras 
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realizar el estudio o en caso de detectarse incongruencias, por ejemplo, entre planos y mediciones. En 
algunos casos no se dispone de ninguna medición, por lo tanto, se concierta una visita para poder 
realizarla y también para recabar cualquier dato que pueda ser relevante y se realizan fotos. 
Una vez obtenida la información suficiente se procede a realizar el presupuesto, para ello la empresa 
utiliza el gestor de precios PRESTO. Para calcular los precios se utiliza una base de precios como el 
BEDEC, el generador de precios de CYPE, base de precios propia de la empresa y comparación con 
presupuestos existentes de proyectos similares: 
➢ Base de precios de BEDEC y generador de precios de CYPE: Son dos pases de precios 
similares que permiten obtener una previsión de costes ajustada a la realidad. Se ha de tener 
en cuenta que estos precios están enfocados a la obra pública y por lo tanto se le ha de aplicar 
un porcentaje de beneficio en los precios unitarios 
➢ Base de precios de la empresa: Una base de datos que consiste de un histórico de precios de 
presupuestos realizados a partir del 2015, actualmente en desuso debido a que no se ha 
seguido actualizado 
➢ Comparación con presupuestos existentes similares, sobre todo en casos de obras de tipología 
similar como por ejemplo una rehabilitación de fachada 
En estas fase del proceso, se aprovecha también para contactar con los distintos proveedores con los 
que la empresa trabaja actualmente para solicitar presupuesto de suministro de materiales, ya que el 
precio unitario varía según cantidad solicitada, de esta forma el precio aplicado en las diferentes 
partidas se puede ajustar de forma mucho más precisa dependiendo de la negociación con el cliente. 
Se aprovecha también en este punto para solicitar presupuesto a diferentes industriales o subcontratas 
especializadas, esto se realiza sobre todo en caso de trabajos de instalaciones o acabados muy 
específicos, pero también en caso de que se prevé que el equipo de obra de la empresa no sea 
suficiente para cumplir con el volumen de trabajo y plazos. 
Una vez finalizada la valoración del proyecto se le remite al cliente para que este pueda estudiarlo. A 
partir de este punto, se puede obtener una respuesta favorable y en caso contrario se intenta negociar 
bien sea ajustando el beneficio o adaptando los métodos de pago como por ejemplo los anticipos. Esta 
parte del proceso vuelve a ser responsabilidad del departamento administrativo, que cuenta con el 
soporte del departamento técnico para poder estudiar mejor que partidas se pueden ajustar y hasta qué 
punto, teniendo en consideración un margen para imprevistos. 
Por último, en caso de aceptación del presupuesto se procede a la firma del acuerdo entre ambas 
partes y se gestiona la documentación necesaria para el inicio de las obras como por ejemplo licencias 
y plan de seguridad. Se realiza también una planificación y se asigna un equipo de obra. 
En muchas ocasiones gran parte de la documentación, sobre todo licencias, es tramitada por un 
técnico ajeno a la empresa. Esto se debe a que, tal y como se puede observar en punto 2.2, la 
empresa no dispone de un técnico titulado que pueda realizar dichos tramites, este técnico 
habitualmente es asignado por el cliente y en caso de despachos de arquitectura, asumen la 
tramitación de la documentación y la dirección de obra. En algunas ocasiones el técnico se asigna por 
recomendación de AREO. 
3.2 METODOLOGIA DE TRABAJO 
3.2.1 SEGUIMIENTO DE OBRAS 
 
Conforme he ido adquiriendo más experiencia en la empresa se me ha encargado realizar el 
seguimiento de algunas de las obras, sobre todo aquellas en las que he participado realizando 
mediciones y presupuesto de ejecución.  
A diferencia de los estudios económicos, en este caso el procedimiento puede variar según la tipología 
de la obra y su complejidad. Muchos de los presupuestos aceptados en ocasiones no se ejecutan hasta 
pasado un año, por lo tanto, en algunos casos he tenido que realizar el seguimiento de obras en las 
que no he participado en fase de proyecto. 
Una vez aceptado el presupuesto se realiza un planning de la obra marcado el ritmo y el orden de los 
trabajos a ejecutar y se asigna un equipo de trabajo acorde a la tipología de la obra. Posteriormente 
realizaba el plan de seguridad y salud que se envía al coordinador de seguridad y salud laboral en fase 
de ejecución. Antes del inicio de las obras me encargaba de realizar la comunicación de apertura del 
centro de trabajo. 
Tras iniciar la obra se realizan visitas periódicas en las que se comprueba junto con el jefe de obra o en 
su defecto el encargado, la correcta ejecución de los trabajos y el cumplimiento de la planificación. 
Estas visitas se intentan realizar entre dos y tres veces por semana dependiendo de la complejidad de 
la obra, de este modo se aprovecha también para realizar mediciones y recopilación de datos para 
proceder a realizar la certificación de obra.  
Las certificaciones se realizan el día 25 de cada mes y en mí caso, siempre que sea posible por 
volumen de trabajo ya que a la vez que hacia el seguimiento de obra seguía trabajado en presupuestos 
para ofertar. Una vez realizada la certificación se envía al director de la obra para que se revise y una 
vez se acepta se procede a realizar la facturación, esto último siendo responsabilidad del departamento 
administrativo. 
Cabe destacar que en algunas ocasiones las mediciones reales y las mediciones del proyecto no 
coinciden, esto generalmente se debe a que ha habido modificaciones por parte del cliente. En estos 
casos, siempre y cuando la obra no se esté realizando con un presupuesto cerrado, se certifica con la 
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medición real y en caso de que se trate de una partida no prevista se crea un capítulo de extras donde 
se incluirán todos los precios adicionales, siempre previa aceptación por parte del cliente. 
 
4 TIPOS DE TRABAJOS DESAROLLADOS  
4.1 ESTUDIOS ECONOMICOS 
 
Se trata del trabajo principal para el que se me había contratado inicialmente y que por lo tanto 
ocupaba gran parte de la jornada laboral. Concretamente, mi responsabilidad consistía en realizar 
presupuestos haciendo un estudio de coste de ejecución de las obras en función de la tipología de 
estas, por ejemplo, pequeñas reparaciones, rehabilitaciones, reformas y obra nueva. 
a) Confección de la oferta 
Para la creación de los presupuestos la empresa utiliza PRESTO que es un gestor costes de obras que 
nos permite ordenarlos por capitulo y partidas. Este programa nos permite también realizar mediciones 
directamente desde un archivo DWG, lo cual supone una medición más cómoda, además, sobre el 
mismo archivo se puede realizar la planificación de las obras mediante diagramas de Gantt y también 
la certificación de la obra. 
Lo primero por lo tanto es generar la estructura del presupuesto que se dividirá por capítulos y partidas. 
Se trata de una estructura sencilla que se divide de la siguiente manera:  
• Portada: Contiene un resumen del presupuesto por capítulos y en la que además de los 
importes sin IVA, se especifican también los detalles del proyecto tales como: localización, 
denominación del proyecto, importe total con IVA incluido y fecha de aceptación (si procede). 
• Presupuesto y mediciones: Se detallan los trabajos a ejecutar dividiéndolos según sea 
necesario para una mejor comprensión por capítulos, subcapítulos y partidas con el detalle de 
mediciones correspondiente. 
• Observaciones: En este capítulo se detallan el tipo de IVA aplicado, condiciones de pagos y 
anticipos, políticas generales de la empresa y cualquier comentario que se considere relevante 
mencionar dependiendo de las condiciones pactadas o por pac 
Habitualmente junto a la documentación enviada por el cliente siempre se envía también una medición 
ya dividida por capítulos, por lo que en este caso solo se revisa que estas cuadran con los planos y por 
último se introducen en PRESTO. 
Una vez creada la estructura del presupuesto el siguiente paso es realizar un estudio de costes y para 
ello se realiza una descomposición de precios para incluir correctamente todos los posibles costes que 
puedan intervenir en la ejecución de una partida. 
 
Fig. 2.4.1.1: Captura de pantalla de Presto. Descomposición de precios 
Como podemos ver en la figura 2.4.1.1, se detalla la descomposición de precios para la partida Hoja 
exterior de cerramiento de fachada de 14 cm de espesor, podemos dividir estos costes en tres grupos: 
• Costes directos: comprendidos por materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, 
son aquellos que repercuten directamente en la ejecución del trabajo a realizar, en este caso la 
partida antes mencionada. 
• Costes indirectos: son aquellos costes que interviene de forma indirecta en toda la ejecución 
como, por ejemplo: gastos de locomoción, acometidas provisionales, oficinas a pie de obra o 
grúa torre. Este coste en concreto, como se puede observar en la figura 2.4.1.1, no aparece 
reflejado en la descomposición dado que por políticas de la empresa ya va repercutido 
directamente sobre los costes directos.  
• Gastos generales y beneficio industrial: igual que en el punto anterior, estos gastos no aparecen 
reflejados por separado si no que se aplican al coste directo como un porcentaje de sobrecoste. 
Estos corresponden respectivamente a gastos ajenos a la obra tales como por ejemplo gastos 
de personal y un porcentaje aplicado sobre el presupuesto de ejecución material Este último 
porcentaje depende del importe total y del perfil de cliente. 
En muchas ocasiones, para agilizar la realización de lo presupuestos no se realiza la 
descomposición de precios y se aplica directamente un porcentaje al precio obtenido de una base 
de datos tal y como veremos a continuación en el siguiente punto. 
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b) Análisis y cálculo de costes 
Para aplicar los costes la empresa utiliza el método de comparación de precios y para ellos se hace 
uso de diferentes bases de datos: 
• Banco de precios ITEC: Base de precios de la construcción que en primer lugar viene dividido 
de forma general por tipo de obra y dentro de cada categoría dividido por capítulos. Sin tener 
que registrarnos y de forma gratuita se nos permite consultar solo la descripción de las 
diferentes partidas correspondientes a cada capítulo, tal y como podemos observar a 
continuación en la figura 2.4.1.2: 
 
Fig: 2.4.1.2: Captura de pantalla de consulta por capítulos. Fuente: Banco de precios ITEC 
• Para poder consultar el precio unitario de cualquier partida es necesario acceder al BEDEC, 
para esto se requiere registro gratuito que además nos permite realizar 15 consultas semanales 
para ver la descomposición de precios. Mi percepción personal es que para AREO esta base de 
datos es la fuente a consultar más prioritaria, exceptuando otras fuentes que explicare más 
adelante. 
 
Fig: 2.4.1.3 Captura de pantalla de consulta detallada con precios descompuestos.  
Fuente: Banco BEDEC 2018 
• Generador de precios de CYPE: Base de precios con estructura similar al BEDEC pero que 
tiene la ventaja de poder consultar los precios descompuestos y pliegos de condiciones de 
forma totalmente gratuita y sin límite de consultas, además permite la exportación a un formato 
universal compatible con PRESTO. 
 
Fig: 2.4.1.3 Captura de pantalla consulta detallada con precios descompuestos.Fuente: Generador de precios CYPE 
Otra ventaja que supone esta base de datos es, que permite personalizar las partidas de forma 
mucho más detallada, además, generalmente va acompañada de un detalle grafico que ayuda a 
entender mejor la partida y el proceso de ejecución de la misma. 
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Como ya había mencionado anteriormente, en muchas ocasiones no se realiza la 
descomposición de los precios, sobre todo en caso de usar alguna de las dos bases de datos 
anteriores. Habitualmente se aplica un porcentaje de sobrecoste al precio unitario de un 30% 
que engloba los gastos generales, el beneficio industrial y los costes indirectos. 
• Base de datos propia de la empresa: Se trata de un listado con todas las obras realizadas a 
partir del 2015, que es cuando se ha creado. Dicho listado se divide por tipo de obras que a su 
vez se divide por capítulos y partidas, esto permite encontrar y consultar precios de obras 
similares de forma más rápida. A continuación, en la figura 2.1.4.4 se puede observar un 
extracto del listado: 
 
 
Fig: 2.4.1.4 Captura de pantalla base de datos de presupuestos. Fuente: AREO 3002 S.L. 
En este listado solo aparece el precio unitario de cada partida sin descomposición de precios, por 
lo tanto, para realizar un correcto análisis de costes se ha de analizar en más detalle el 
presupuesto en cuestión y la documentación asociada al mismo. Por otro lado, esta base de datos 
solo contiene una recopilación hasta el año 2017, es decir esta desactualizada y por ello se 
consulta cada vez con menor frecuencia y en la mayoría de ocasiones para realizar ajustes finales 
en cuanto al margen de beneficio aplicado en la partida a consultar. 
 
• Presupuestos de proveedores o industriales externos: antes de empezar a confeccionar la 
oferta se solicita presupuesto a diferentes proveedores tanto para suministro de materiales 
como para la realización de trabajos especializados para los que la empresa no dispone de 
personal cualificado. 
1. Suministro de materiales: De este modo el margen de beneficio para la ejecución de 
diferentes partidas se puede calcular de forma mucho más precisa. Esto también 
supone una ventaja a nivel de planificación en caso de que se aceptase el presupuesto. 
2. Trabajos especializados: Habitualmente se opta por la subcontratación para la ejecución 
de instalaciones de agua, electricidad, climatización y montaje de acabados especiales 
como por ejemplo mármol y aplacados decorativos. 
De este modo y sobre todo en el segundo caso solo es necesario aplicar un porcentaje de 
sobrecoste como beneficio que varía dependiendo del importe total. Este sobrecoste baja 
proporcionalmente según mas alto sea el importe de los trabajos subcontratados. 
4.1.1 SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Dado que la realización de estudios era el trabajo principal que realizaba y al que más tiempo le he 
dedicado, aproximadamente un 70% del total, considero que es necesario profundizar más en este 
punto y por ello a continuación hare una representación gráfica de una tasa de aceptación en relación a 
la totalidad de presupuestos que he podido realizar. Asimismo, se indicará también la tipología de 
obras que se han presupuestado, así como la tipología de clientes con los que se ha trabajado  
En el apartado de anejos y en concreto en el punto número 1, se adjunta un listado con todos los 
presupuestos he realizado durante mis prácticas, en la que se detallan: identificador de presupuesto, 
localización, tipo de obra y estado actual. 
La tabla comienza con el presupuesto 5, con fecha de octubre y acaba con el presupuesto 168 con 
fecha de diciembre 2018. En algunos proyectos se ha empezado a trabajar antes de mi incorporación 
en la empresa y se me han asignado a posteriori, por esos mismo, se podrá observar en la tabla 
algunos saltos de numeración de presupuestos considerable. 
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a) Tasa de aceptación durante las prácticas 
Mediante el siguiente grafico podremos ver el total el porcentaje de presupuestos aceptados de total de 
sesenta y dos presupuestos que he realizado: 
 
Fig.: 4.1.1.1 Grafico tasa de aceptación. Realización propia 
Como podemos ver hay una tasa de aceptación del 26% y además quedan por confirmar si se 
aceptarán un 53%, en el caso de estos últimos se tendrá que volver a contactar con el cliente para 
confirmar si tenemos aceptación o intentar negociar un acuerdo. 
Respecto a los presupuestos que no se realizan tenemos un total de 21%, esto a su vez se dividen en 
presupuestos que se han cancelado por parte de la empresa, un 13% y presupuesto no aceptados por 
el cliente, un 8%. 
En el caso de los presupuestos cancelados, habitualmente se debe a que no presentaban suficiente 
rentabilidad para la empresa y principalmente por volumen de trabajo. 
Podemos ver que hay un porcentaje de aceptación relativamente elevado, se ha de tener en cuenta, 
sin embargo, que gran parte de los presupuestos emitidos son para realizar pequeñas reparaciones o 
mantenimiento. Este tipo de presupuestos casi siempre se aceptan y los trabajos correspondientes se 
realizan en un plazo muy corto. 
A modo de comparación, según estadísticas de la empresa, el índice de aceptación anual es un 16% 
de los presupuestos enviados. 
En parte de las obras correspondientes a los presupuestos aceptados he podido participar como 
técnico realizando el seguimiento de las mismas. En el siguiente capítulo explicare de forma más 
detallada como procedía en este caso. 
b) Tipo de obras vistas durante las prácticas 
AREO 3002 SL realiza todo tipo de obras, a continuación, en el gráfico de la figura 4.1.1.2 realizo un 
análisis sobre la tipología de obra que he tenido que presupuestar a lo largo del periodo de prácticas. 
 
Fig.: 4.1.1.2 Grafico tipo de obras. Realización propia 
En primer lugar, tenemos las obras de reparación o rehabilitación con un 34%. Estas obras 
corresponden en general a trabajos puntuales en un elemento en concreto, como por ejemplo 
reparación de cantos de forjado o tapado de grietas y fisuras. Suelen ser actuaciones de corta de 
duración  
En segundo lugar, tenemos las reformas con un 26%. Estas a su vez se pueden dividir en reformas 
parciales o integrales y se corresponden habitualmente a reformas de pisos, viviendas unifamiliares o 
locales. Son obras que modifican la distribución o suponen una modificación de acabados como por 
ejemplo revestimientos. 
En tercer lugar, tenemos las rehabilitaciones de fachadas con un 26%. Estas obras habitualmente son 
el resultado de un Informe Técnico de edificación desfavorable por el que el técnico responsable del 
informe propone diferentes actuaciones habitualmente asociadas a un estado de mediciones. 
El resto de las actuaciones se corresponde a realización o modificación de instalaciones, obra nueva, 
adecuación de locales y mantenimiento. Esta última con un porcentaje de 2% corresponde a un 
servicio de mantenimiento que la empresa tiene contratado con diferentes proveedores. 
Cabe destacar que, en caso de las obras nuevas y adecuación de locales, se trata de un proceso más 
lento y laborioso ya que se trata de presupuestos generalmente mucho más detallados. Además, este 
tipo de proyectos habitualmente suponen un periodo de espera muy amplio desde la emisión de la 
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oferta hasta la aceptación e inicio de obra, por eso mismo el porcentaje de este tipo de obras es más 
limitado. 
c) Clientes 
Para entender mejor la tipología de presupuestos realizados creo conveniente analizar también el perfil 
de cliente con el que trabaja la empresa. Para definir mejor los clientes habituales de la empresa he 
utilizado datos de presupuestos realizados a lo largo de todo el año 2018. 
 
Fig.: 4.1.1.3 Grafico de tipo de clientes. Realización propia 
Como se puede observar en el gráfico de la figura 4.1.1.3 predominan los proyectos encargados por 
parte de despachos de arquitectura o ingenierías con un 38 % y administraciones de fincas con un 
29%. 
En el caso de los despachos, estos actúan habitualmente como un intermediario por parte del promotor 
siendo este el cliente final en realidad. En estos casos la información disponible para realizar un 
presupuesto suele ser muy detallada y habitualmente se cuenta con un estado de mediciones, por lo 
que en este caso no es necesario realizarlas. Asimismo, en caso de aceptación el propio despacho 
asume la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución. 
En el caso de las administraciones de fincas, estas también actúan como intermediarios para el cliente 
final, es decir el promotor, que en este caso es una comunidad de propietarios. En este caso es mas 
habitual contar con una información mas limitada en cuanto los trabajos a presupuestar por lo que es 
imprescindible realizar una visita previa para recopilar información y crear un estado de mediciones con 
los trabajos a ejecutar. Los trabajos a presupuestar para este tipo de cliente son habitualmente 
reparaciones o rehabilitaciones en elementos comunes como por ejemplo saneado de filtraciones en 
cubierta o impermeabilizaciones.  
Como se puede ver en el grafico antes mencionado, en algunos casos las comunidades de propietarios 
contactan con la empresa directamente, sin embargo, las actuaciones a valorar en estos casos suelen 
ser similares. 
El 13% correspondiente a particulares suelen ser reformas o pequeñas reparaciones y rehabilitaciones. 
Podemos ver que un 11% de los presupuestos realizados son para grupos empresariales, estos suelen 
ser pequeñas empresas o medianas empresa que solicitan presupuesto para actuaciones en sus 
locales como reformas, rehabilitaciones o reparaciones y también nuevas aperturas como por ejemplo 
sobre todo hostelería. 
4.1.2 SEGUIMIENTO DE OBRAS 
 
Otra parte del trabajo que me correspondía realizar era dar soporte en el seguimiento de obras junto al 
jefe de obra. Se me ha asignado esta tarea ya hacia el final del periodo de prácticas, por lo tanto, 
debido a esto y a la jornada laboral de solo veinte horas semanales he podido participar en el 
seguimiento de solo unas pocas obras. Hay que tener en cuenta también que a la vez seguía 
realizando presupuestos ya que era la tarea principal que se me había asignado desde un principio. 
Las tareas en las que he participado concretamente son: 
• Planificación de obra 
• Tramitación de documentación 
• Visitas de obra 
• Toma de datos en obra y mediciones 
• Soporte técnico en obra 
• Certificaciones 
Referente a la planificación de las obras, he podido participar en este proceso, aunque de forma muy 
limitada ya que en general el jefe de obra era el que marcaba el ritmo y se encargaba de realizar el 
seguimiento sobre la marcha. Igualmente, en las obras de las que se me ha encargado realizar el 
seguimiento sí que he necesitado realizar una planificación, aunque muy básica debido a que disponía 
de un tiempo muy limitado para ello. Para evitar crear confusiones debido a un exceso de información, 
en el capítulo 5.2 explicaré de forma más detalla como realizaba este proceso mediante un ejemplo. 
Antes de iniciar la obra se solicita la licencia de obra que generalmente es tramitada por el cliente, 
sobre todo en caso de que se trate de un despacho de arquitectura o ingeniería. En caso de licencias 
de obras menores o enterado de obras generalmente es tramitado por AREO. 
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Las visitas a obra se realizaban de forma periódica para comprobar en que punto está la ejecución de 
las obras. En estas visitas se aprovecha para comprobar la correcta planificación de los trabajos asi 
como la correcta ejecución de los trabajos. Dado que en algunas ocasiones realizaba las visitas por 
cuenta propia tenía que realizar un reportaje fotográfico que posteriormente se consultaba con el jefe 
de obra y en caso de detectarse errores de ejecución se buscan una solución técnica. 
Certificaciones: 
Las certificaciones se realizan sobre el presupuesto de ejecución previamente aceptado por el cliente y 
revisado por el director de obra. Esto se realiza gracias a una función disponible dentro del gestor de 
costes PRESTO, aunque en algunas ocasiones, por preferencias de la dirección facultativa en cuanto a 
cuestiones de formato, se usa también una hoja de cálculo creada por el técnico responsable de revisar 
las certificaciones realizadas por la empresa. 
Para realizar correctamente una certificación se tienen que realizar periódicamente visitas de obra en 
las que se anotan las partidas ejecutadas indicando la medición o el porcentaje realizado en caso de 
trabajos que son difíciles de cuantificar como por ejemplo instalaciones eléctricas. Entrare en más 
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5 TRABAJOS REALIZADOS 
 
Como ya adelantaba en el subapartado 4.1 de esta memoria, inicialmente mi trabajo se centraba en 
realizar mediciones y presupuestos y posteriormente conforme he ido comprendiendo el 
funcionamiento de la empresa y por lo tanto he podido trabajar de forma más autónoma, se me ha 
encargado también realizar el seguimiento de alguna de las obras en cuyos presupuestos he trabajado. 
A continuación, dividiré este capítulo en dos partes: expondré primero tres de los presupuestos que he 
realizado y para ello, he escogido cuatro tipos de obras diferentes para ver que metodología se ha 
aplicado en cada caso. La estructura de esta primera parte se dividirá de la siguiente forma: 
• Descripción del proyecto 
• Trabajo a realizar 
• Trabajo realizado  
• Realización de la oferta 
En la segunda parte expondré dos obras en las que he realizado un seguimiento. Dado que la duración 
de las obras supera la duración de mis practicas expondré solo una parte de las mismas. Para una 
correcta compresión de cada uno de los estudios y obras expuestas es importante consultar la 
documentación adicional incluida en los anejos al final de esta memoria. 
5.1 ESTUDIOS ECONOMICOS 
 
5.1.1 ESTUDIO 1: Cambio de uso y reforma local 
 
Datos generales: 
Numero de referencia proyecto: 2018-15 
Dirección: Calle Olzinelles 47, Barcelona – 08014 
Tipo de obra: Cambio de uso y reforma local 
Tipo de cliente: Despacho de arquitectura 
Promotor: Despacho de arquitectura 
Estado actual presupuesto: Aceptado, obra iniciada 26 de noviembre 
 
 
Fig. 5.1.1.1: Plano estado actual local. Fuente: Documentación cliente 
Descripción del proyecto: 
Se trata de un proyecto de Reforma i transformación de local de 105,7 m2 para obtener una vivienda 
fruto de un cambio de uso. Debido a la geometría y a las exigencias para cumplir con los requisitos 
mínimos de habitabilidad el cliente opta por dividir el local de modo que se obtiene una vivienda con 
una superficie de 47,88m2 en el que se crearan un baño y una cocina y un trastero con una superficie 
de 45,87m2. 
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El encargo de esta valoración se ha iniciado previo a mi incorporación en la empresa, en febrero de 
2018 y se ha paralizado hasta octubre 2018 por indicación del cliente. 
Para la realización del presupuesto el cliente no facilita el proyecto técnico que incluye: 
• Memoria descriptiva 
• Normativa aplicable para proceder con el cambio de uso 
• Presupuesto y mediciones  
• Justificación normativa 
• Documentación grafica: Planos de derribos y planos de distribución 
 
Fig. 5.1.1.1: Propuesta de distribución nueva: Cotas. Fuente: Documentación cliente 
Trabajo a realizar: 
El cliente nos solicita la valoración del proyecto facilitado. Se nos ha facilitado unas mediciones que ya 
están valorados por lo tanto en este caso se trata de mejorar dicha oferta. 
Trabajo realizado: 
Tras estudiar el proyecto junto a las mediciones y realizar una visita en el local a reformas, se 
considera la necesidad de añadir varias partidas no contempladas en la medición y se retiran parte de 
las partidas por indicación del cliente: 
DERRIBOS 
• Retirada de instalaciones de electricidad y climatización. Dichas instalaciones no cumplen 
normativa y por lo tanto no se pueden aprovechar, además mas adelante esta contada una 
partida para la realización de la instalación de electricidad completa 
INSTALACIONES 
• Salida de humos. Se detecta que el local no dispone de salida de humos, imprescindible para la 
instalación de campana extractora 
ACABADOS 
• Alisado de paramentos verticales. Se le propone al cliente alisar las paredes para quitar el 
gotelé 
• Pintura o tratamiento protector en paramento interior de obra vista. Tras repicar la pared hasta 
dejar la obra vista se considera necesario realizar algún tipo de tratamiento para evitar 
acumulación de partículas y polvo provenientes de la pared de obra vista 
CARPINTERIAS 
• Por indicación del cliente no se valora suministro e instalación de puerta blindada para acceso 
vivienda. 
COCINA 
• Por indicación del cliente no se valora este capitulo 
Realización de la oferta: 
Se introducen todas las mediciones en el gestor de costes de obra Presto y se genera un presupuesto: 
 
Fig. 5.1.1.2: Resumen de presupuesto generado por Presto. Realización propia 
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Tras estudiar la oferta el cliente ha enviado una respuesta positiva, pero solicita una reunión en el local 
para comunicar algunas modificaciones sobre la ejecución y por lo tanto sobre el presupuesto: 
ZONA VIVIENDA 
• Se anula realización de divisoria entre dormitorio y comedor-cocina 
• Se añade: realizar cortinero en falso techo para instalar línea LED 
• Pavimento: suministrado por propiedad, solo se valorará colocación de pavimento cerámico en 
cuartos húmedos 
  





• Se cambia la ubicación del aseo 
• Se crea vestíbulo de entrada 
• Se añade puerta cortafuegos  
 
Fig. 5.1.1.4 Modificaciones en zona trastero. Fuente: Documentación facilitada por el cliente 
MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO EN GENERAL: 
• Los tabiques se ejecutarán con entramado autoportante de placas de yeso laminado 
diferenciados del modo siguiente: 
o Placas de yeso laminado hidrofugo: cuartos húmedos 
o Placas de yeso laminado ignifugo: Divisoria trastero vivienda 
• Se anulan las partidas de enyesado y revoco en tabiques 
• Se actualizan todas las mediciones 
No se realiza 
Cortinero falso techo para línea 
LED 
Pavimento cerámico: 
Solo mano de obra 
Parquet: No se realiza 
Vestíbulo entrada nuevo 
Puerta RF-60 
Nueva ubicación aseo 
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Una vez introducidos los nuevos datos en el presupuesto previamente creado se vuelve a generar un 
informe que se envía al cliente. 
 
Fig. 5.1.1.5 Resumen presupuesto final generado por Presto. Fuente: Realización propia 
Conclusiones estudio y puntos a destacar: 
Este presupuesto lo he realizado al final del primer mes de mis prácticas y es el primero en el que he 
podido trabajar de forma autónoma, a diferencia de los muchos otros presupuestos en los que he 
trabajado, esta tenía una información bastante completa que me ha sido de mucha utilidad para realizar 
la valoración de forma rápida y sin apenas dudas.  
Asimismo, este proyecto me ha servido para repasar información ya olvidada en cuanto a normativa en 
materia de habitabilidad. Esta información me ha sido muy útil más adelante en un presupuesto que he 
tenido que realizar contando solo con la idea de un cliente particular. 
En el anexo 2.1 se presenta información mas detallada relacionada con este presupuesto 
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5.1.2 ESTUDIO 2: Construcción de vivienda unifamiliar aislada 
 
Datos generales: 
Numero de referencia del proyecto: 2018-103 
Dirección: Calle Jaume Serra i Iglesias 13, Igualada – 08712 
Tipo de obra: Obra nueva, construcción de vivienda unifamiliar aislada 
Tipo de cliente: Despacho de arquitectura 
Promotor: Particular 
Estado actual del presupuesto: Pendiente de revisión por el cliente 
 
Descripción del proyecto: 
El proyecto es la construcción de una vivienda unifamiliar aislada de 219,55 m2 totales divididos en 
planta baja: Porche 6,94m2 (50% de la superficie), aparcamiento de 65 m2 y vivienda con una superficie 
construida de 147,11 m2. La superficie útil total de la vivienda es de 182,06 m2.  
Para la realización del presupuesto el cliente nos facilita parte del proyecto: 
• Documentación gráfica: planos  
• Mediciones en formato universal BC3 
Trabajo a realizar: 
El cliente nos encarga la valoración del proyecto facilitado. En este caso el cliente nos facilita unas 
mediciones en formato universal que se puede importar fácilmente en Presto. 
Trabajo realizado: 
Dada la información tan detallada que contenía la documentación facilitada, en este caso no se ha 
considerado necesario realizar una reunión con el cliente. Por indicación expresa por parte de este, en 
caso de contradicciones entre el proyecto y las mediciones, siempre primarían estas últimas. 
Igualmente he realizado una comparación entre planos y mediciones con los planos para comprobar si 











Fig 5.1.2.1 Alzados y plano planta baja. Fuente: Documentación facilitada por el cliente  
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El primer paso en este caso fue importar las mediciones en Preso y he podido observar que todas las 
partidas tenían ya los precios descompuestos, aunque sin valorar. En este caso solo tenia que adaptar 
los rendimientos de la mano de obra a los de la empresa y valorar la resta de precios, sin embargo, por 
indicaciones de mi encargado he tenido que mantener los mismos rendimientos, ya que la empresa no 
los tiene definidos de tal forma que se puedan introducir en la descomposición. 
Para este presupuesto se ha aplicado un 2% de costes indirectos en concepto de medios auxiliares. 
Los capítulos que he tenido que valorar son: 
• Actuaciones previas: Incluye una previsión de andamios o de cesta elevador. En este caso en la 
medición se ha realizado por una unidad, sin embargo, la empresa suele valorar esta partida por 
metros cuadrados totales aplicando un promedio unitario de 18€/m2. Para mantener el formato de 
medición y adaptar el criterio de medición de la empresa, he realizado una descomposición de 
precios aplicando una repercusión por metros cuadrados de montaje y desmontaje de andamio (ver 
figura 5.1.2.2). 
 
Fig. 5.1.2.2: Captura de pantalla descomposición de precios: Uso montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado. 
Fuente: Realización propia en Presto. 
En el caso de la cesta elevadora, a diferencia del andamio, la unidad corresponde a un día de 
alquiler de la máquina y una repercusión de la parte proporcional correspondiente a la transporte y 
posterior retirada de la misma. 
• Demoliciones y vados: Capitulo destinado para definir los trabajos necesarios para definir el acceso 
a la parcela. Incluye creación de vado, modificación alumbrado público y tala de árbol. 
• Acondicionamiento del terreno: Desbroce y limpieza del terreno y posterior excavación de zanjas y 
pozos para cimentación e instalaciones. Se incluyen en este capítulo el relleno del extradós de 
muro de fábrica, creación de la red de saneamiento enterrada y nivelación.  
• Cimentaciones: Se subdividen en cimentaciones semiprofundas y superficiales con una base 
sanitaria de bloques huecos de hormigón. 
• Estructuras: La estructura vertical esta formada por perfiles de acero laminados en caliente y 
forjados unidireccionales de hormigón armado para la cubierta y forjado do sanitario. 
• Fachadas y particiones: Parte de la fachada se realiza con ladrillo cara vista clinker blanco y el resto 
se ejecutará con gero revestido con paneles composit. Las particiones interiores se realizan 
mediante tabiques de entramado autoportante y trasdosado directo 
• Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares: Se trata de carpinterías de aluminio de ca 
casa “Cortizo”. Debido a un tiempo muy limitado para realizar el presupuesto no he podido consultar 
con ningún proveedor por lo tanto he tenido que realizar una estimación por metro cuadrado de 
carpintería y vidrios respectivamente. Para ello he realizado una comparativa de precios de 
presupuestos anteriores con carpinterías de gama medio – alta. 
• Acabados y ayudas: ayudas de albañilería para instalaciones y recibidos de sanitarios. 
• Instalaciones: Relización de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, calefacción, 
climatización, saneamiento, gas, ACS/AFS y audiovisuales. Incluye conexionado a la red publica y 
red de toma a tierra. Para valorar este capitulo he tenido que contactar con un industrial, sin 
embargo, dada la complejidad del capítulo y el poco tiempo disponible, se ha aplicado un precio 
alzado para cada tipo de instalación. Finalmente he valorado las diferentes partidas para cuadrar el 
total con el precio de referencia indicado por el industrial. Igualmente, para esto ultimo he usado en 
generador de precios para agilizar el proceso. 
• Aislamientos y impermeabilizaciones: Se divide entre aislamiento térmico para instalaciones de 
agua caliente sanitaria y aislamiento térmico para fachadas y particiones interiores. 
En el caso del aislamiento térmico para instalaciones se trata de una partida alzada, la 
descomposición de precios en este caso se ha hecho para un metro lineal. 
 
Fig. 5.1.2.3: Captura de pantalla descomposición de precios partida alzada. Fuente: Realización propia en Presto 
• Cubiertas: Se trata de una cubierta plana transitable, no ventilada y con pavimento flotante. Este 
capítulo incluye también los acabados de coronación de antepechos, resolución de puntos 
singulares y chimeneas modulares. 
• Revestimientos y trasdosados: Alicatados, pinturas interiores, revocos, pavimentos y falsos techos. 
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• Señalización y equipamiento: Sanitarios, mobiliario y carpintería para baños, mobiliario cocina y 
lavadero. 
• Urbanización interior de la parcela: Incluye instalaciones de electricidad y fontanería para el exterior 
y pavimentos exteriores 
• Gestión de residuos 
• Control de calidad y ensayos 
• Seguridad y salud: Incluye la creación del plan de seguridad y salud y valoración de las 
protecciones individuales y colectivas mencionadas en este. Por norma general para valorar este 
capitulo la empresa aplica un 3% sobre el presupuesto total y posteriormente se ajustan las 
diferentes partidas al importe resultante. Igualmente, a modo de referencia y para agilizar el 
proceso, se utiliza el generador de precios de CYPE. 
Una vez introducidos los importes se obtiene el presupuesto total tal y como se muestra a continuación: 
 
Fig. 5.1.1.5 Resumen capítulos obra. Fuente: Realización propia en Presto 
 
Fig. 5.1.2.5 Resumen presupuesto final generado por Presto. Fuente: Realización propia 
Conclusiones estudio y puntos a destacar: 
Para este estudio he podido contar con documentación muy detallada que me ha facilitado mucho la 
valoración, aunque, particularmente he tenido dificultades en el capitulo urbanización de la parcela, 
debido a que desconocía es sistema constructivo a presupuestar y aunque me he documentado al 
respeto sigo sin estar convencido de haberlo valorado correctamente. 
La estructura de este presupuesto me ha servido también para otros presupuestos realizados con 
similares características ya que tenía descomposición de precios. 
En el anexo numero 2 adjunto más información comprendida por planos que he tenido que consultar, 
así como el presupuesto final resumido. Debido a la extensión de este ultimo solo se menciona el titulo 
de las partidas y la medición total. 
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5.1.3 ESTUDIO 3: Reforma y adecuación local para restaurante. 
 
Datos generales: 
Numero de referencia del proyecto: 2018-137 
Dirección: Calle Bailén 127, Barcelona – 08009 
Tipo de obra: Reforma y adecuación local  
Tipo cliente: Particular  
Promotor: Autopromoción 
Estado actual del presupuesto: Aceptado, obra iniciada 
 
Fig. 5.1.3.1: Plano estado actual. Fuente: Documentación facilitada por el cliente 
 
Descripción del proyecto:  
El proyecto consiste en transformar el local existente, con una superficie construida de 292,45m2, en un 
bar restaurante con una zona publica de un total de 133,94m2 de superficie útil y una zona con acceso 
solo para empleados con un total de 62,19m2. Esta obra supone también la necesidad de tramitación 
de una nueva licencia de actividades tramitada por el proyectista, autor del proyecto de reforma. 
El uso previo del local era una cafetería y solo se aprovechaban 95,35m2 y los 197,1m2 restantes se 
usaban como almacén. Se prevé mantener el pavimento existente en esta zona. 
Para la realización del presupuesto, por petición del cliente, se ha tratado directamente con el 
despacho encargado de la redacción del proyecto que nos ha facilitado: 
• Documentación gráfica: Plano de derribos, plano de distribución, plano de mobiliario y 
maquinaria y plano de protección contra incendios 
• Memoria de acabados y calidades 


















Fig. 5.1.3.3 Plano estado reformado – superficies. Fuente: Documentación facilitada por el despacho responsable de la 
redacción del proyecto. 
Trabajo de realizar: 
El cliente nos solicita valorar los trabajos necesarios para ejecutar el proyecto de acuerdo a la 
información proporcionada 
Trabajo realizado: 
Como se ha podido observar, en este caso no disponía de mediciones y por lo tanto he tenido que 
estudiar la documentación de forma más detallada para generar las partidas a ejecutar y las 
mediciones correspondientes. 
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Antes de proceder a generar el presupuesto, había concertado con el cliente una visita en el local, para 
comprobar las mediciones de los planos, el estado actual del local y para comentar el proyecto. 
También he aprovechado esta reunión confirmar la correcta interpretación de la información que se me 
ha facilitado.  
Tras esta visita se han podido detectar detectado diferentes aspectos no contemplados en el proyecto. 
Asimismo, se ha aprovechado para proponer alternativas: 
ZONA TERRAZA INTERIOR 
Según proyecto, se ha previsto retranquear el 
acceso para poder crear una terraza interior. 
Teniendo en cuenta que estaba previsto mantener 
el pavimento existente, he podido observar que no 
se ha tomado en consideración la resbaladicidad del 
suelo, por lo que he propuesto tres alternativas: 
• Cambio de pavimento por otro de estética 
similar al existente pero adecuado para el uso 
en exteriores 
• Aplicar tratamiento antideslizamiento en toda la 
superficie. 
• Aplicar cintas antideslizantes paralelas a la 
fachada, cada 10cm.  
ESTRUCTURA EXISTENTE 
Midiendo las distancias entre los pilares y su altura total, he podido observar que por encima del falso 
techo estos tenían diferente sección y además en la parte baja parecían estaban huecos. Por petición 
del cliente, se ha realizado una cata en el pilar hueco y he podido observar que se trata de un pilar 
metálico. Se tenia que presupuestar por lo tanto el ignifugado de la estructura. 
He podido observar también que la ubicación del pilar no coincidía con el plano.  
Como se ha podido comprobar en una visita posterior con el proyectista, se trata de una estructura 
metálica con pilares de perfil hueco de fundición y vigas de perfiles de acero laminados en caliente. 
Esto suponía también que la idea inicial del cliente de dejar los techos del local vistos no sería posible 
debido a una previsión de coste demasiado elevada. 
 
      
Fig. 5.1.3.5: Detalle de cata en pilar. Fuente: Realización propia 
ZONA DE VENTA 
La zona de venta, es decir la barra, estará ubicada junto a la entrada (ver figura 5.1.3.4). Además, para 
abaratar costes, el cliente prefería aprovechar la encimera de mármol de la barra existente en la misma 
zona y parte de la otra barra, situada más hacia el interior del local.  
He podido observar que en esta zona no había tomas de agua y tampoco existían desagües, a 
diferencia de la otra barra. Por lo tanto, con tal de aprovechar la instalación existente, se propone 
cambiar la ubicación de la zona de venta. 
   
Fig. 5.1.3.6: Zona de venta. De izquierda a derecha, barra a derribar y barra a aprovechar. Fuente: Realización propia 
Se aprovecharía además para reducir la sección total del pilar mediante una ejecución de ignifugado 
mas ajustada de modo que se optimizaría el espacio detrás de la barra. 
Para un mejor acabado se propone también suministrar una encimera nueva tipo sintética. 
 




Fig.5.1.3.7: Propuesta modificación zona de venta. Fuente: Modificación propia sobre planos facilitados por proyectista 
CLIMATIZACIÓN 
El cliente me indica que opta, a ser posible, por mantener el equipo actual de climatización modificando 
solo los conductos de acuerdo a la nueva distribución. Teniendo en cuenta el uso anterior del local, era 
probable la maquina no tenga suficiente potencia ya que el nuevo volumen a climatizar pasaba a ser 
prácticamente el doble.  
Antes que nada, para saber si podemos aprovechar dicha maquina he tenido que comprobar el tipo de 
gas refrigerante que usa, ya que en caso de tratarse de un gas prohibido no podríamos aprovechar el 
equipo, para ello he revisado las etiquetas del modelo de el equipo interior y exterior y tras comprobar 
el modelo he obtenido: 
 
 
• FUJITSU Split - Conducto 
o Capacidad frio: 9.4 kW 
o Capacidad calor:12.2 Kw 
o Refrigerante: R410A 
o Carga refrigerante: 2 
          
Fig. 5.1.3.8: Etiquetas identificativas unidad interior y exterior. Fuente: realización propia 
 
Fig. 5.1.3.8: Equipo de climatización instalado actualmente. Fuente: www.fujitsu-general.com 
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Según las especificaciones sabemos que el equipo existente cumple normativa. Suponiendo que tiene 
capacidad suficiente para climatizar la mitad del local se propone añadir otro sistema con prestaciones 
similares para climatizar todo el local. 
ILUMINACIÓN – ZONA MESAS  
Se pretende dividir el local por ambientes y para 
ello el cliente quiere utilizar la iluminación (ver 
anexo …). Además, con tal de poder optimizar 
mejor el espacio el cliente opta por utilizar mesas 
cuadradas de dos personas que posteriormente se 
puedan juntar según las diferentes circunstancias. 
He podido observar, sin embargo, que se quieren 
utilizar lámparas colgantes por cada mesa o grupo 
de mesas, de este modo, en caso de moverlas la 
distribución de las lámparas dejaría de tener 
funcionalidad (ver figura 5.1.3.9). Por ello se ha 
propuesto instalar iluminación general en el falso techo, a zonificar desde el cuadro general, de este 
modo las zonas con mesas fijas podrían mantener el concepto de iluminación original. 
ZONA EMPLEADOS 
Hacia el fondo del local el cliente prefería realizar las actuaciones mínimas, ya que a esta zona solo 
accedería personal autorizado. Se prevé dividir esta parte en: vestuario, cuarto de residuos y trastero 
(ver figura 5.1.3.3).  
He podido observar, sin embargo, que esta zona tiene presencia de humedades por capilaridad en 
gran parte de paramentos. Debido a esto, no se podía aplicar ningún tipo de acabado en esta zona sin 
haber solucionado previamente las humedades.  
       
Fig. 5.1.3.9: Humedades por capilaridad. Fuente: Realización propia 
Dado que al cliente no le interesaba invertir para solucionar la patología, se ha propuesto como 
alternativa realizar un trasdosado ventilado sobre maestras, con placas de yeso de alta resistencia a la 
humedad, en los paramentos con presencia de lesiones. De este modo se permite la ventilación de 
dichos paramentos y se garantiza la posibilidad de aplicar cualquier revestimiento sin riesgo de 
afectación. 
 
Fig. 5.1.3.10: Detalle ventilación trasdosado sobre maestras. Fuente: Realización propia 
Realización de la oferta: 
Una vez realizada la visita y comentadas las diferentes propuestas, se ha realizado una reunión con 
ingeniería para revisar las diferentes propuestas e incluir en el proyecto aquellas que se hayan 
aceptado por el cliente: 
• Zona terraza interior: Se amplia la terraza hasta una profundidad de 3,16m2 y se opta por 
cambiar el pavimento  
• Estructura existente: Se ignifuga la estructura con placas de yeso ignifugas 
• Zona de venta: se acepta la propuesta de modificar la ubicación de la barra 
• Climatización: Se mantiene el equipo actual y se añade otro de prestaciones similares, se ha de 
añadir también un recuperador de calor para garantizar la renovación de aire. 
• Iluminación: Se opta por instalar luces empotradas en falso techo zonificando y se mantienen 
las luces de ambiente en las mesas fijas. 
• Zona empleados: Se realiza trasdosado sobre maestras en paramentos con humedades  
Teniendo en cuenta estas modificaciones me dispuse a realizar el presupuesto. 
Para generar los diferentes capítulos y partidas he estudiado la documentación recibida y para crear la 
estructura del presupuesto me he basado en la estructura usada por el generador de precios de CYPE.  
Fig. 5.1.3.9 Iluminación zona comedor. Fuente 
documentación proporcionada por ingeniería 
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ACTUACIONES PREVIAS 
• Retirada de mobiliario 
DERRIBOS 
• Demolición de entramado autoportante de placas de yeso laminado 
• Demolición falso techo 
• Anulación instalaciones obsoletas 
• Apertura de hueco en partición interior para puerta 
• Arranque barra zona ampliación 
• Demolición de pavimento cerámico. 
• Demolición barra 
• Arranque paneleado madera 
• Demolición de remates y complementos de madera 
• Demolición de remates y complementos de escayola 
• Demolición de alicatado 
• Derribo entrada local 
• Derribo falsos pilares 
• Desmontaje aparatos sanitarios 
SISTEMA DE PARTICIONES INTERIORES 
• Acceso local 
• Tabique de placas de yeso laminado 
• Tabique de placas de yeso laminado cortafuego 
• Falso techo continuo 
• Falso techo registrable 
• Registro para falso techo continuo 
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
• Revestimiento mural con tablero tipo "palet" 
• Revestimiento con panel imitación ladrillo 
• Trasdosada placa de yeso laminado 
• Pintura paramentos verticales 
• Pavimento continuo de resina 
• Pavimento de baldosa de gres 
• Alicatado tipo "metro" 
• Alicatado paramentos verticales 
• Jardín vertical 
• Frontal chapa de acero para barra 
• Encimera Silestone 
• Sistema de apertura barra 
VARIOS 
• Sumidero sifónico 
• Saneado humedades 
• Barra asador 
• Baño empleados 
CARPINTERÍA 
• Puerta vaivén cocina 
• Puerta block 900x2100mm 
• Puerta block 600x2100mm 
• Puerta corredera 
• Premarco KRONA 
• Puerta extensible PVC 
• Ventana asador 
INSTALACIONES 
• ELECTRICIDAD 
o Instalación electrica interior 
o Lampara zona "privada" 
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o Puntos de luz tipo 1 
o Puntos de luz tipo 2 
o Iluminación empotrada en techo 
o Iluminación aseos 
o Iluminación decorativa barra 
• FONTANERIA 
o Toma de agua cuarto residuos 
o Toma de agua cocina 
o Instalación fontanería en aseos 
o Modificación toma agua barra 
• SANEAMIENTO 
o Red de pequeña evacuación 
• APARATOS SANITARIOS 
o Lavabo pedestal 





o Equipo de aire acondicionado 
• GAS 
o Instalación interior de gas 
MOBILIARIO 
• Mesilla exterior 
• Sillas exteriores 
• Mesas interiores 
• Sillas interiores 
• Bancos tapizados 
• Sillas zona bancos 
• Mesa zona privada 
• Sofá a medida exterior 
• Barra exterior 
Antes de empezar a valorar el presupuesto, se ha enviado al proyectista para revisar si se ha realizado 
correctamente la medición. Una vez revisada y comprobado que no es necesario hacer modificaciones 
se procede a valorar el proyecto obteniendo el siguiente resultado: 
 
Fig. 5.1.3.12: Resumen por capítulos de mediciones y valoración. Fuente: realización propia en Presto. 
 
Fig. 5.1.3.13: Resumen de oferta emitida por AREO. Fuente realización propia 
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Experiencia adquirida y puntos a destacar: 
Este presupuesto me ha supuesto todo un reto y considero que es el presupuesto que mas me ha 
hecho aprender. Esto se debe a que en este caso fue la primera vez que he tenido que generar yo los 
trabajos que se tenían que ejecutar, así como realizar las mediciones de los mismos. 
Este proyecto me ha permitido también a fijarme en pequeños detalles dentro del proyecto que puedas 
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5.2 SEGUIMIENTO DE OBRAS  
5.2.1 OBRA 1: Cambio de uso y reforma local 
 
Datos generales: 
Numero de referencia proyecto: 2018-15 
Dirección: Calle Olzinelles 47, Barcelona – 08014 
Tipo de obra: Cambio de uso y reforma local 
Tipo de cliente: Despacho de arquitectura 
Promotor: Despacho de arquitectura 
Tipo de certificación: por unidad de obra ejecutada 
El seguimiento de esta obra lo he empezado a realizar con un porcentaje de la misma ya ejecutado. 




La duración estimada para esta obra era de tres meses y en el momento de mi primera visita he tenido 
que tomar datos para realizar la primera certificación: 
DEMOLICIONES: 100% ejecutado 
• Repicado de pintura y yeso para dejar la pared de obra vista: la medición realizada en obra es 
superior a la presupuestada. Además, durante la ejecución de la obra y por petición del cliente, a 
parte del picado del revestimiento, se ha realizado también un rebaje para marcar más las juntas 
entre los ladrillos, por lo que se ha actualizado el precio unitario correspondiente a esta partida. 
 
Fig. 5.2.1.1: Ventana certificación capitulo Demoliciones. Fuente: Realización propia en presto 
 
INSTALACIONES: 
• Instalación desagües: Se ha realizado el conexionado de la 
red de pequeña evacuación hasta los diferentes sanitarios. 
Queda pendiente realizar el conexionado de desagües para 
el inodoro pendiente de instalar, debido a que se ha 
detectado que el bajante al que se ha de realizar la conexión 
es de fibrocemento. 
Tras esta última observación se avisa al cliente ya que desde 
el punto de vista de la empresa es aconsejable cambiar el 
bajante. 
Dado que aún falta por realizar el conexionado del inodoro y 
teniendo en cuenta la complejidad para realizar esta tarea, 
se estima una repercusión de 15% sobre el total de la partida 
y por lo tanto se certifica un 85% de esta partida. 
• Instalación eléctrica vivienda: Por petición del cliente se han realizado más circuitos (ver anexo…) 
por lo tanto se ha tenido que ampliar el precio de esta partida. 
Tras comprobar el proyecto de instalaciones junto con el presupuesto original, he podido 
comprobar que todos los circuitos, así como las diferentes líneas estaban ejecutadas al 100%, sin 
embargo, faltaba por instalar el cuadro eléctrico y conectar los circuitos. Se estima por lo tanto que 
se ha ejecutado un 90% de esta partida. 
• Instalación eléctrica trastero: Igual que en el caso de la instalación eléctrica, aun no esta instalado 
el cuadro eléctrico, por lo tanto, se certifica el 90%. 
• Instalación telecomunicaciones: Esta realizado el 100% de la instalación interior, queda pendiente 
sin embargo realizar el conexionado a la red comunitaria. Debido a la complejidad del conexionado 
se estima una repercusión del 30% sobre el coste total de la partida.  Se certifica por lo tanto un 
70% de esta partida 
• Línea LED: Según he podido comprobar esta realizada la línea hasta la caja de empalmes pero 




Fig. 5.2.1.2: Bajante de fibrocemento. 
Fuente: Realización propia 
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• Mecanismos: Como se puede observar la figura 5.2.1.3 a continuación, esta partida esta aun sin 
valorar. Esto se debe a que el cliente decide encargarnos el suministro e instalación de 
mecanismos, no incluido en el presupuesto original. Queda pendiente por lo tanto realizar la 
valoración de esta partida. 
 
Fig. 5.2.1.3: Ventana certificación capitulo Instalaciones. Fuente: Realización propia en presto. 
ALBAÑILERIA: 
• Tabique de placas de yeso laminado: Este presupuesto original se ha modificado respecto al 
presupuesto inicial (ver anexo…), antes de iniciar la obra. Para una ejecución más rápida el 
cliente ha optado por realizar los tabiques con entramado autoportante de placas de yeso 
laminado. 
Esta partida se ha certificado por porcentaje, ya que, al tener repercutida sobre la medición una 
parte proporcional correspondiente a cajones para instalaciones, no ha sido posible cuantificarlo 
de forma exacta. 
Según he podido comprobar también, la medición original no era correcta. Se notifica al cliente 
la corrección de la medición y se certifica el 100% de esta partida 
• Cortinero en falso techo: 100% ejecutado 
• Colocación pavimento cerámico: aun sin ejecutar 
• Colocación de alicatado: aun sin ejecutar 
             




Fig. 5.2.1.4. Ventana certificación capitulo Albañileria. Fuente: Realización propia en presto 
ACABADOS 
• Alisado de paredes. Respecto al presupuesto original, se alisan todas las paredes con gotelé. 
Para certificar esta partida he realizado la medición en obra y según he podido comprobar se 
han ejecutado 38,86 m2 que corresponde a un 43,18% 
• Pintado paramentos: no ejecutado 
• Pintado o barnizado de la pared de obra: no ejecutado 
• Falso techo continuo: para ejecutar esta partida se ha optado por subcontratar la mano de obra. 
Según la medición facilitada por el industrial, la superficie total ejecutada era de 119 m2, sin 
embargo, dado que la superficie útil total del local era del local era de 105,4m2, significaba que 
la medición no se había realizado correctamente. Para solucionar esta discrepancia, he 
solicitado a la subcontrata realizar la medición de forma conjunta y he podido comprobar que 
esta no coincidía debido a que no habían descontado el hueco de la escalera. 
Finalmente se certifica el 100% que corresponde a 96m2. 
• Falso techo hidrófugo: igual que en el caso interior, se ha subcontratado la mano de obra. 
Según he podido comprobar, se puede certificar el 100% de esta partida. 




Fig. 5.2.1.5. Ventana certificación capitulo Acabados. Fuente: Realización propia en presto. 
Finalmente se genera el informe general de la certificación y se remite al cliente para revisar. Una vez 
aceptada se proceda a realizar la facturación. 
 
Fig. 5.2.1.6. Ventana resumen certificación. Fuente: Realización propia en presto. 
 
Fig. 5.2.1.6. Resumen certificación emitida. Fuente: Realización propia en presto. 
Trabajo realizado:  
b) Seguimiento de ejecución y control de acabados. 
Otra parte del trabajo que me correspondía realizar en esta obra era comprobar el progreso de la 
misma y avisar a mi encargado en caso de detectar cualquier posible problema de ejecución.  
Como ya había indicado antes, el seguimiento de esta obra se me ha asignado en una fase ya muy 
avanzada, se me ha encargado en este caso revisar la correcta ejecución de los acabados. 
En una de mis visitas a la obra he podido comprobar que tanto el alicatado como el pavimento 
cerámico tenían errores de ejecución: 
• Alicatado paramentos verticales: 
Para la ejecución de esta partida se ha subcontratado la mano de obra y el suministro del 
material lo realizaba el cliente. En este caso se trataba de gres porcelánico rectificado. A simple 
vista, sobre todo en el baño he podido observar que había varias baldosas picadas y además 
las piezas no se habían colocado a nivel. Dado que el soporte es un entramado autoportante de 
placas de yeso se sobreentiende que este defecto se debe a un exceso de cemento cola. 
Solución propuesta: retirar la mitad superior del paño y volver a colocar. 
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En esta zona he podido observar también que el encuentro del alicatado con el plato de ducha 
tampoco estaba resuelto correctamente. Las paredes no quedan paralelas a la ducha y además 
el rejuntado se ha realizado con pasta de color gris creando un efecto de suciedad y se acentúa 
el defecto de colocación. 
Solución propuesta: Dado que hay muchos defectos en esta zona, se propone retirar el 
alicatado de todas las paredes adyacentes al plato de ducha, nivelar los paramentos respecto a 
la ducha y volver a alicatar. 
         
Fig. 5.2.1.8: Defecto de ejecución alicatado, se observa que el plato de ducha no queda paralelo a la pared.  
Fuente: Realización propia 
• Pavimento cerámico: 
En general, he podido observar que el pavimento no quedaba plano y había varias baldosas 
levantadas. En este caso se ha decidido volver a colocar todo el pavimento. 
       
 Fig. 5.2.1.9: Defecto de ejecución pavimento. Fuente: realización propia 
Experiencia adquirida y puntos a destacar: 
Se trata de la primera obra en la que he podido hacer un seguimiento de forma autónoma. Aunque se 
trata de un proyecto sencillo, me ha permitido mejorar mi capacidad de dar soluciones técnicas frente a 
los diferentes problemas. 
En el caso de esta obra también ha habido fallos de ejecución, que a primera vista, no he sido capaz 
de observar dado que tenía el conocimiento teórico para identificar dichos fallos pero no tenía la 
experiencia suficiente como para detectarlos fácilmente. 
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5.2.2 OBRA 2: Ampliación y redistribución de vivienda unifamiliar asilada 
 
Datos generales: 
Numero de referencia proyecto: 2018 - 05 
Dirección: Calle Aragón 32 
Tipo de obra: Ampliación edificación existente 
Tipo de cliente: Promotor 
El seguimiento de esta obra lo he iniciado cuando la obra llevaba en marcha ya 3 meses, se trata por lo 
tanto de un proyecto presupuesto presupuestado antes de mi incorporación 
Descripción de la obra:  
El proyecto consiste en construir una vivienda unifamiliar aislada aprovechando una edificación ya 
existente de 169,26 m2 de superficie útil, distribuida entre planta baja y planta primera de 95,55 y 69,71 
m2 respectivamente. También dispone de unos espacios exteriores, divididos en porche en la planta 
baja y terraza en la planta primera con una superficie útil total de 72,12 m2. 
Tras la reforma el cuadro de superficies quedaría distribuido de la siguiente forma: 
Espacios interiores Superficie construida Superficie útil 
Planta baja  190,41 m2 
Planta primera  190,41 m2 
TOTAL 425,50 m2 359,59 m2 
 
Espacios exteriores Superficie cosntruida Superficie útil 
Piscina 32 32,00 m2 
Porche 31,57 m2 31,57 m2 
Terraza P1 31,57 m2 31,57 m2 





Fig 5.2.2.1 Estado actual edificación existente. Fuente: documentación facilitada por el cliente 
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Fig 5.2.2.2 Resumen resupuesto aceptado por el cliente. Fuente: documentación empresa 
Trabajo realizado: 
Cuarta certificación → En el momento de ralizar la primera visita para esta obra, se tenia que realizar 
ya la cuarta cetificación. En esta ocasión mi trabajo ha consistido en transcribir las mediciones 
facilitadas por el encargado de obra: 
• Hoja exterior de cerramiento de fachada de 14 cm con ladrillo ceramico perforado (gero) para 
revestir. 
La primera dificultad con la que me he encontrado fue que las mediciones que aparecian en el archivo 
de presto no coincidian con las mediciones del presupuesto original, asi como tampoco coincidia la 
propia estructura. Según he podido comprobar esto se debia a que la valoración de la oferta se habia 
realizado en base a un proyecto basico y sin embargo la certificación se realizaba sobre un estado de 
mediciónes facilitado por la dirección facultativa. Este ultimo se habia realizado ya sobre el proyecto de 
ejecución y por lo tanto algunas mediciones y descripciones variaban y aparecian ademas nuevas 
partidas. 
A pesar de todo, según el acuerdo con el cliente, la certificación se realizaría por unidad de obra 
realmente ejecutada, por o tanto en este caso realmente la única dificultada era intentar cuadrar los 
diferentes formatos. 
A continuación, se muestra una comparativa entre el presupuesto aceptado y la certificación: 
 
Fig 5.2.2.3 Captura de pantalla presupuesto aceptado. Fuente: Realización propia en Presto 
 
Fig 5.2.2.4 Captura de pantalla certificación. Fuente: Realización propia en Presto 
Como se puede observar, las mediciones no coinciden y además, tras realizarse la medición en obra, 
he podido ver que la medición real es ligeramente superior. 
• Capitulo rebaje de pavimento y ejecución de nueva solera – planta baja 
Este capitulo se ha creado durante la ejecución de la obra, por lo tanto, se me ha enviado por parte de 
la dirección facultativa un estado de mediciones actualizado, que posteriormente he tenido que cuadrar 
con el anterior archivo que estaba usando. 
Esta modificación corresponde a una solicitud por parte del cliente, dado que le preocupaba que la 
altura libre que iba a quedar en la zona de la reforma iba a ser muy poca. Al colocar los refuerzos 
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estructurales se reducía la altura en 24 cm obteniendo de esta forma una altura total de 2,57 m, sin 
contar el paso de instalaciones de climatización que obligarían bajar aún más el techo. 
       
    
Fig 5.2.2.5 Planta baja previo rebaje del pavimento. Fuente: Realización propia  
 
Fig 5.2.2.6 Planta baja tras rebajar el pavimento. Fuente: Realización propia 
Quinta certificación → Para realizar la quinta certificación, es decir la segunda certificación para esta 
obra en mi caso, no he podido realizar un seguimiento continuado por no poder compaginarlo con el 
trabajo de oficina. En esta ocasión la certificación la he tenido que hacer con los datos proporcionados 
por el encargado.  
• En esta ocasión se certifican: 
• la solera de hormigón en planta baja 
• la ejecución de la cubierta plana  
• parte del aislamiento térmico en fachada 
• parte de la hoja interior de fachada 
• 25% de tabiquería autoportante  
También se certifica en esta fase varias partidas pendientes de certificar en la primera certificación 
debido a las diferencias de mediciones que había mencionado al principio. (Ver anexo 6.5) 
Sexta certificación → Debido a las festividades del mes de diciembre, la sexta certificación se ha 
pospuesto para el 25 de enero. En este caso no me será posible exponer la certificación 
correspondiente a esta fase ya que coincide con el plazo de entrega de este proyecto, sin embargo, 
voy a exponer como he realizado la toma de datos durante el seguimiento de esta obra, así como las 
diferentes modificaciones respecto al proyecto original. 
Por solicitud del cliente, se ha tenido que cambiar prácticamente toda la instalación eléctrica interior ya 
que se añaden más líneas y se modifican varias posiciones de interruptores y bases de enchufes. Esta 
modificación se realiza para optimizar la altura libre entre plantas, ya que las instalaciones pasan por 
debajo de la estructura. Tras consultarlo con el director de ejecución de obra, se deciden realizar 




Fig 5.2.2.7 Planta baja tras rebajar el pavimento. Fuente: 
Realización propia 
 
Líneas a modificar. Se realizará 
una regata por encima de la viga 
para pasar la línea por allí. 
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Se modifica también la barandilla de la terraza en planta primera por solicitud del cliente. Inicialmente 
estaba previsto en el proyecto la instalación de una barandilla en todo el perímetro de la terraza.  Tras 
la modificación, solo se instalará una barandilla en el lado largo de la terraza y los laterales se realizará 
un antepecho con bloques de hormigón. 
 
Fig 5.2.2.8 Terraza planta primera. Porpuesta original. Fuente: Documentación facilitada por el cliente 
Esta modificación sin embargo suponía un cambio estructural importante ya que los laterales de la 
terraza tendrían que soportan una sobrecarga muy superior a la inicial. Por ello, se realiza un refuerzo 
estructural en estas zonas colocando un perfil en la parte inferior de las zonas afectadas por la 
sobrecarga.  
Para una mejor distribución de la carga se tenían que añadir en cada extremo de la terraza un pilar. El 
que irían apoyadas las nuevas vigas. 
 
Fig 5.2.2.9 Terraza planta primera. Modificación barandilla. Fuente: Documentación facilitada por el cliente 
 
Fig 5.2.2.11 Terraza planta primera; ejecución antepecho. Fuente: Realización propia 
 
Fig 5.2.2.11 Terraza planta primera; refuerzo estructural. Fuente: Realización propia. 
En esta obra se ha subcontratado la ejecución de los trasdosados y divisorias interiores, por lo que he 
tenido que comprobar las mediciones facilitadas por en industrial. En el anexo 64 se adjuntan estas 
mediciones.  
 





Tras haber realizado las prácticas en AREO y una vez finalizada la redacción del presente trabajo, 
opino que he podido alcanzar los objetivos que me había propuesto en un principio, es decir, madurar 
todos aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y ampliarlos y también crecer como 
profesional de la construcción. Gracias a un constante y volumen de trabajo he tenido la oportunidad de 
ver todo tipo de obras, desde una pequeña reparación hasta una obra nueva de una vivienda 
unifamiliar. 
Sobre todo, he podido enriquecer mis conocimientos en cuanto a rehabilitaciones, especialmente de 
fachadas y cubiertas ya que como se ha podido ver, esto ocupa un gran porcentaje del volumen de 
trabajo total de la empresa.  
Según he podido observar, en la mayoría de los casos las lesiones que aparecen son siempre muy 
similares y en general se deben a una falta de mantenimiento. Si a esto le añadimos también una 
ejecución defectuosa o inadecuada, los daños que pueden aparecer crecen de forma exponencial y por 
lo tanto las reparaciones necesarias pueden llegar a ser muy complicadas y costosas. Al participar en 
la valoración de dichos trabajos he podido ver también, las diferentes soluciones técnicas que se 
proponen en cada caso, así como su coste. 
Otro tipo de obras que he podido estudiar son las reformas. Por desgracia, al menos desde mi punto de 
vista, para este tipo de obras no suele haber una planificación técnica o un proyecto en el que se 
detalle los trabajos a ejecutar, con soluciones debidamente estudiadas y ordenadas. Esto, pasa sobre 
todo en casos de obras menores. Dependemos en este caso de la experiencia del industrial o de la 
constructora para que valore y realice los trabajos correctamente. 
Por otro lado, disponer de un proyecto, pero con información mal redactada o contradictoria, supone 
también un problema muy grande a la hora de realizar una valoración. Según he podido comprobar 
personalmente, desde el punto de vista de una constructora, es muy difícil afinar los márgenes de 
beneficio con un proyecto de estas características. Esto se complica más aun en el momento de 
ejecución de la obra ya que suele generar contratiempos, que a su vez conllevan sobrecostes.  
Sin embargo, el poder participar en estas obras y ver de primera mano estos problemas me ha 
enseñado a saber cómo poder evitarlos y en caso contrario, como poder solucionarlos correctamente 
ya que esto es lo que me convierte en mejor técnico y profesional de la construcción. 
Por último, dado que la empresa me ha ofrecido continuar en el mismo puesto, ahora con un contrato 
laboral y una jornada completa, entiendo que he podido demonstrar mi capacidad como técnico. 
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1 TABLA SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS 
Nº 
ppto. 




5 Castelldefels C/Aragó 32 Greisy Particular Reforma 
Reforma y redistribucion de vivinda 
unifamiliar 
Enviado Aceptado 
52 Castelldefels Paseo Maritimo 26 Carme Navarra Particular Reparación/Rehabilitación Reparacioón muro jardinera Enviado Aceptado 
88 Castelldefels C/Copernic 33 SomClaus Admin. Fincas Rehabilitación Fachada Rehabilitación fachadas Enviado Cancelado 
91 Viladecans C/ 2 de Maig 79 Brokers Worth Admin. Fincas Instalaciones Cambio batería de contadores Enviado Pendiente aceptación 
92 
Sant Cugat del 
Vallés 
C/Lola Anglada, 4º1ª B edif. 5 SomClaus Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación Impermeabilización chimenea-cubierta Enviado Cancelado 
95 Barcelona C/ Otger 39 Juanjo Ojeda 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Obra nueva Plurifamiliar entre medianeras Enviado Pendiente aceptación 
96 Castelldefels C/Dr. Ferran nº10 Xavier 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Rehabilitación Fachada Rehabilitación fachadas (ITE) Enviado Pendiente aceptación 
97 Castelldefels C/Becquer 9 Xavier 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Rehabilitación Fachada Rehabilitación fachadas (ITE) Enviado Pendiente aceptación 
98 
Sant Cugat del 
Vallés 
C/Lola Anglada, 4º2ª A edif. 1 SomClaus Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación Impermeabilización terraza Sin enviar Cancelado 
99 Barcelona C/Aldana 7 Finper 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Rehabilitación Fachada Reforma totalidad fachadas Enviado Pendiente aceptación 
102 Barcelona C/ Mistral 10 Assista Design 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Reforma Reforma integral piso Sin enviar Cancelado 
103 Igualada 





Obra nueva Vivienda unifamiliar Enviado Pendiente aceptación 
104 Barcelona Diagonal 16 Josep Morato 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Rehabilitación Fachada Rehabilitación fachadas (ITE) Enviado Pendiente aceptación 
105 Viladecans Xaloc 16 Gestico Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación Reparaciones puntuales en fachadas Enviado Aceptado 
106 Barcelona Carrer d'Homero 12 Josep Morato 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Reparación/Rehabilitación Cambio alfeizares Enviado No se acepta 
107 Barcelona C/Marina 285 Josep Morato 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Instalaciones Cambio conducto salida de humos Enviado Aceptado 




Cambio pavimento/rep. Muro de 
contención 
Enviado No se acepta 
109 Barcelona Hospitalet Xavier Ayala 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Reforma Realización de solera Enviado No se acepta 
110 Viladecans 
C/ Mare de Deu del Montserrat 
107 
Rosa Cd. Propietarios Rehabilitación Fachada Rehabilitación revestimiento fachada Pte. Valorar Cancelado 
111 Castelldefels Avd. Constitución 185 Jordi Torreño 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Reparación/Rehabilitación Impermeabilización terrado Enviado Pendiente aceptación 
112 Barcelona Avd. Diagonal (Aseos L'illa) Alberto Grupo empresarial Reforma Adecuación aseos/reforma Enviado Aceptado 
113 Castelldefels C/Dr. Maranyon 42 Fincas Mon Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación 
Rehabilitación cubierta 
plana/impermeabilización 
Enviado Pendiente aceptación 
114 Viladecans Calle Roure, nº5, Bajos Instadom Grupo empresarial Obra nueva Implementación centro médico Pte. Valorar No se acepta 
115 Castelldefels C/Cervantes Manuel lizana Particular Reforma Creación acceso jardin Enviado No se acepta 
116 Barcelona C/Ganduxer Espai Fusió Inmobiliaria Instalaciones 
Creación hueco salida humos en 
forjado patio 
Enviado Pendiente aceptación 
117 Viladecans Calle Roure, nº 31 Brokers Worth Admin. Fincas Instalaciones 
Cambio batería de contadores y 
acometida 
Enviado Pendiente aceptación 
118 Castelldefels C/Aragó 29 Alberto Particular Reforma Hueco puerta doble acceso jardin Enviado Pendiente aceptación 
119 Bigues i Riells C/Penedés 4-5 I house You 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Obra nueva Vivienda unifamiliar Enviado Pendiente aceptación 
120 Viladecans C/Miguel Hernandez 25 Gp Tecnics 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Reforma Creación oficinas Enviado Cancelado 




Reparacion canal recogida aguas 
pluviales 
Enviado Pendiente aceptación 
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122 Castelldefels Avd. Constitución 183 Fincas Mon Admin. Fincas Reforma 
Creación de faldon metálico en 
balcones 
Pte. Valorar Pendiente aceptación 
123 Barcelona Diputació 180 Elena Particular Reparación/Rehabilitación 
Reposición grava/aislamiento termico 
cubieta 
Sin enviar Cancelado 
124 Castelldefels C/ Santiago Rusinyol 11 ci&co Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación 
Pintura interior vivienda por 
humedades 
Enviado Pendiente aceptación 
125 Castelldefels Avd. Constitución 42 Jordi Torreño 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Rehabilitación Fachada Rehabilitación Fachada Enviado Pendiente aceptación 
126 Viladecans Xaloc 20-22 Gestico Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación Creación de arqueta a pie de bajate Enviado Pendiente aceptación 
127 Parets del Vallés C/Mestral, 5 Jordi Torreño 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Reforma Adecuación nave industrial Enviado Pendiente aceptación 




Reforma y rehabilitación vivienda 
unifamiliar 
Enviado Pendiente aceptación 
129 Castelldefels Plaza Pau Casals 3 Jorge Pérez Cd. Propietarios Reforma Modificación tabiqueía/carpintería Enviado Pendiente aceptación 
130 Barcelona Calle Salvador 11 Raúl Particular Reforma Transformación de local a vivienda Enviado Aceptado 
131 Cornellá Federico Soler Josep Morato 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Reforma Reforma vivienda (acabados) Enviado Aceptado 
132 St. Joan Despi Maria Fortuny 8 PowerFitnessFood Grupo empresarial Reforma Reforma local Enviado Aceptado 
134 
Sant Gervasi De 
Casoles 
Sant Gervasi De Casoles Mariana Particular Reparación/Rehabilitación 
Reparacióndes puntuales en 
paramentos interiores 
Enviado Aceptado 
135 Viladecans Calle Roure, nº 31 Brokers Worth Admin. Fincas Instalaciones Cambio llaves de usuario AFS Enviado Pendiente aceptación 
136 Barcelona C/ Santuaris 79-81 SomClaus Admin. Fincas Rehabilitación Fachada Rehabilitación Fachada Enviado Cancelado 
137 Barcelona C/ Bailén 127 Gabriela 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Reforma Creación restaurante Enviado Pendiente aceptación 
138 Castelldefels Avd. Constitución 75 Josep Morato 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Instalaciones Acometida instalación antiincendios Enviado Aceptado 




Rehabilitación fachada posterior y 
balcones 
Enviado Pendiente aceptación 
144 Barcelona 
Avingura Rio de Janeiro (Heron 
City) 
Tagliatella Grupo empresarial Mantenimineto Cambio pavimento Enviado Aceptado 
149 Castelldefels Avd. Constitución 143 ci&co Admin. Fincas Rehabilitación Fachada Malla de protección fachada Enviado Pendiente aceptación 
151 Viladecans Angel Araño 55 Gestico Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación Impermeabilización terrado Enviado Aceptado 
153 Viladecans Onze de Setembre 43 Cristina Cd. Propietarios Reparación/Rehabilitación Rehabilitación hueco escalera int/ext Enviado Pendiente aceptación 
155 Viladecans Passeig Marina Gestico Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación Reconstrucción muro división parking Enviado Pendiente aceptación 
156 Viladecans Carreterra de la vila 21 ModolellSport Grupo empresarial Reparación/Rehabilitación Tapado huecos en falso techo/pintura Enviado Aceptado 
157 Viladecans Roure 29 Brokers Worth Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación Impermeabilización terrazas Enviado Pendiente aceptación 
158 Viladecans Roure 27 Brokers Worth Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación Cambio protección huecos ventilación Enviado Pendiente aceptación 
159 Barcelona C/Bailén 127 Gabriela Promotor Reforma Ampliación patio luces planta baja Enviado Aceptado 
161 Castelldefels Avd. Constitución 88 Josep Morato 
D. 
Arquitectura/Ingeniería 
Rehabilitación Fachada Rehabilitación Fachada Enviado Pendiente aceptación 
163 Viladecans Avd.Gaudi 26 Brokers Worth Admin. Fincas Reparación/Rehabilitación 
Impermeabilización torreta ventilación-
forjado 
Enviado Pendiente aceptación 
166 Viladecans Joaquim Mir 15 Ático 1º Particular Reparación/Rehabilitación Trasdosado aislante termico galería Enviado Pendiente aceptación 
167 Sant Adriá C/Ramón Viñas 25 Aurgi Grupo empresarial Adecuación Adaptación huecos ventilación Enviado Aceptado 
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2 ESTUDIO 1 
2.1 PROYECTO ESTUDIO 1  
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2.2 ESTUDIO 1: Reportaje fotográfico 
 
Primera visita previa valoración 
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2.3 ESTUDIO 1: PRESUPUESTO FINAL ACEPTADO 
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3 ESTUDIO 2 
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3.2 PRESUPUESTO FINAL ACEPTADO 
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4 ESTUDIO 3 
4.1 PROYECTO ESTUDIO 3  
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4.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
Zona entrada 
    
    
  
    
Pasillo acceso zona posteior 
       
Zona aposterior 
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Cocina existente: zona posterior    
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Zona trastero 
     
    
 
 
4.3 PRESUPUESTO FINAL ACEPTADO 
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5 SEGUIMIENTO OBRA 1 (PUNTO 5.2.1) 
5.1 MODIFICACIONES EN OBRA 




5.1.2 Zona trastero 
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5.1.3 Zona trastero: modificacion final  
 
 
5.2 SEGUIMIENTO DE OBRA 
5.2.1 Control de acabados 
SEGUMIENTO: FNALIZACIÓN PARTIDA ELECTICA VIVIENDA 
     
 
     
 
SEGUIMIENTO: DEFECTOS EN REVESTIMIENTOS (PUNTO 5.2.1) 
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6 SEGUIMIENTO OBRA 2 
6.1 PROYECTO ORIGINAL 
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6.3 REPORTA.JE FOTOGRAFICO 
Cuarta certificación estado previo 
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6.4 COMPROBACIÓN DE MEDICIÓNES 
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